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AA. VV. Échiquiers d’encre. Le Jeu d’échecs et les Lettres (XIXe-XXe s.). Collectif dirigé par
Jacques BERCHTOLD. Prologue de George STEINER. Avant-propos de Kirsan ILIOUMJINOV,
Genève, Librairie Droz, 1998, pp. 598.
1 Pur  se  non  compete  che  in  parte  alla  nostra  sezione,  e  pur  con  un  certo  ritardo,
desideriamo non passare sotto silenzio questo originale e documentato studio dedicato
al  gioco degli  scacchi  nei  testi  letterari  e  nel  cinema.  A parte  alcuni  testi  teorici  e
generali,  la  sezione  che  ci  riguarda,  fra  i  trentadue  saggi  qui  riuniti,  è  quella  che
s’intitola  «Milieu  de  partie»  e  che  considera  i  testi  letterari  tra  il  1921  e  il  1948.
Tuttavia, anche in questo ambito molto ristretto nei confronti del ricchissimo volume,
gli autori francesi si riducono a Victor Segalen, Raimond Roussel, Stefan Zweig e Julien
Gracq. Ma il ricco «Index onomastique» può dare altre utili indicazioni.
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